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Comparison Program Tables of final results）、2014年3月发布了《购买力平价和世
界经济体的实际支出-2011年国际比较项目的成果与发现》（Purchasing Power Parities 
and Real Expenditure of Economies-Summary of Results and Findings of the 2011 



























假设我们在 A国购买一个商品篮子花费了 X单位 A国货币；在 B国购买同样的一个
商品篮子花费了 Y 单位 B 国货币；在 C 国购买一个同样的商品篮子花费 Z 单位 C 国货
币……。由于购买的内容物，商品篮子所包含的商品和服务以及权重完全相同，我们就
可以认为 X 单位 A 国货币在 A 国的购买力、Y单位 B 国货币在 B 国购买力和 Z 单位 C 国
货币在 C 国购买力相同……。因为 X 单位 A 国货币、Y 单位 B 国货币和 Z 单位 C 国货币


























































买力平价为 1、瑞典 8.82、加拿大 1.243、安哥拉 68.315、贝宁 214.035、马里 210.193、


























例 1：2005 年外汇市场上加元对美元的汇率是 1.21：1，1.21 加元刚好可以兑换到
1 美元。1 美元不仅在美国可以购买到 1 个标准商品篮子，兑换成加元后在加拿大也刚





例 2：2011 年瑞典和美国的购买力平价数值分别为 8.82 和 1。也就是说花费 8.82
瑞典克朗和 1美元分别可以在各自国家分别购买一个标准商品篮子。 
但由于 2011 年的外汇市场瑞典克朗对美元的平均汇率是 6.496：1。在瑞典能够购
买 1 个标准商品篮子的 8.82 瑞典克朗在按照年均汇率可以兑换到约 1.358 美元，可以
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数轴左侧表示按 2011 年美瑞两国货币在本国能买到的标准商品篮子的数量。不论 1
美元还是 8.82 克朗都可以在本国购买到 1 个标准商品篮子，二者的内部购买力我们分
别标记为 1。二者的内部购买力相等。 
数轴右端，用在瑞典本国能够购买到 1 个标准商品篮子的 8.52 克朗在市场上按照
克朗对美元 6.496：1 的汇率可兑换到约 1.358 美元，可以在美国购买到 1.358 个标准
美元商品篮子（数轴上的 A 点）。瑞典克朗在美国的外部购买力约为在本国内部购买力




   瑞典克朗的内部购买力=1 
   瑞典克朗在美国的外部购买力=8.82×0.15396≈1.358 
换算成百分比，我们可以表述为瑞典克朗在美国的外部购买力约为在本国内部购买
力的 135.8%。 



























下面是一组从世界银行 2011 年国际比较项目结论中选取数据： 
表 2-1 2011 年日本、美国和泰国的 PPP值与平均汇率 
项目          国家 日本 美国 泰国 
PPP值（美元=1） 107.454 1 12.370 
年平均汇率（美元=1） 79.807 1 30.492 
数据来源：《Purchasing Power Parities and Real Expenditure of World Economies-Summary of Results and 
Findings of the 2011 International Comparison Program》，世界银行，2014年，www.worldbank.org。 
⑴ 2011 年日元与美元购买力比较 
2011 年日本的 PPP 值为 107.454，其含义是 2011 年使用日元在本国购买 1 个标准
商品篮子需要 107.454 日元。我们将 107.454 日元在本国的内部购买力记作 1。美国的
PPP 值为 1，其含义是 2011 年使用在美国购买 1 个标准商品篮子需要 1 美元。1 美元在
本国的内部购买力也是 1。 
2011 年日元对美元的平均汇率为 79.807：1。那么在日本能够购买到 1个标准商品
篮子的所花费的 107.454 日元在外汇市场上可以兑换到约 1.346 美元。在美国可以购买




   日元的内部购买力=1 





1美元可以换到 79.807 日元，在日本能购买到 0.743 个标准商品篮子。说明美元在
日本的外部购买力小于在本国的内部购买力。换成百分数，就是美元在日本的外部购买
力约为在本国内部购买力的 74.3%。 
   美元内部购买力=1 
   美元在日本外部购买力=79.807×1/107.454≈0.743 
⑵ 2011 年日元与泰铢的购买力比较 
由于在 2011 年国际比较项目的数据中都是以 1 美元为基本单位的，为了方便数据
的使用，要根据比较的需要对数据进行简单转换。我们先将泰国的购买力平价数值设定
为 1，将 1 美元商品篮子转换成 1 泰铢商品篮子。同时我们也将汇率转换为日元兑换 1
泰铢的汇率。 
转换结果如下表： 
表 2-2 2011 年日本和泰国的 PPP 值与年均汇率 
项目             国家 日本 泰国 
PPP值（泰铢=1） 8.687 1 
年平均汇率（泰铢=1） 2.660 1 
说明：根据《Purchasing Power Parities and Real Expenditure of World Economies-Summary of Results and 
Findings of the 2011 International Comparison Program》的数据计算，世界银行，www.worldbank.org. 
通过转换，按照购买力平价购买 1泰铢商品篮子在泰国需要 1泰铢，在日本则需要
约 8.687 日元。同时日元对泰铢的汇率也转换 2.66：1。 
把在日本购买 1泰铢商品篮子的 8.687 日元按市场汇率兑换到约 3.266 泰铢，在泰
国可以购买到约 3.266 个 1泰铢商品篮子。2011 年日元按市场汇率兑换泰铢后在泰国能
够购买到比在本国更多的商品和服务,日元在泰国的外部购买力约为在本国内部购买力
的约 3.266 倍。 
   日元内部购买力=1 
   日元在泰国外部购买力=8.687×1/2.66≈3.266 
换算成百分比，日元在泰国的外部购买力约等于在本国内部购买力的 326.6%。 





   泰铢内部购买力=1 

























































令：    n×p=1               


















⑴ 我们仍以 2011 年美国和日本数据为例，比较两国之间的价格水平： 
   美元内部购买力=1 
   美元在日本外部购买力=79.807×1/107.454≈0.743 
下面分别计算出日本和美国的价格水平。 
   美国价格水平=1 
   日本价格水平：1/0.733≈1.346 
因为 1的倒数等于 1，因此，美国本国的价格水平为 1，而日本的价格水平为 1.346。
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   日元的内部购买力=1 
   日元在美国外部购买力=107.454×1/79.807≈1.346 
下面分别计算出日本和美国的价格水平。 
   日元价格水平=1 
   美国价格水平：1/1.364≈0.733 

















                                                             
7 在以往公布的数据中，价格水平指数通常以美国为100，例如 2005 年世界银行的ICP 数据就是如此。但在2011年


















按照购买力平价，花费 8.82 克朗或 1 美元都可以在瑞典或美国本国买到 1 个标准
商品篮子。但由于市场汇率为 6.496 克朗兑换 1美元，因此在瑞典本国可以购买到 1个




















那么，1.358 个标准商品篮子去掉其中的一个标准商品篮子（因为 1 美元在本国刚
好可以买到 1 个标准商品篮子），瑞典克朗按照汇率兑换美元后在美国能够比按购买力







① A 到 1之间的距离，也就是瑞典克朗相对于美元被高估的部分为 Y； 
② 某经济体的 PPP 值为 P（美国的 PPP 值为 1）； 







② E不等于 0且 Y≥0。 
我们将瑞典克朗购买力平价和汇率（对美元）分别代入公式，经计算结果为“Y”
约等于 0.358。 












? ≈0.358       （瑞典克朗） 
1
1-1 =0                 （美元） 
现在我们将两国的汇平差标记在新的数轴上： 
以上是两个经济体间汇平差不相等的例子，下面举一个汇平差相等的例子。 
我们从世界银行 2005 年 ICP 最终结论的表格中找出美国和加拿大的购买力平价和
平均汇率数据，并列表如下： 
表 2-3 2005 年加拿大和美国 PPP 和汇率 
项目            经济体 加拿大 美国 
对美元汇率（US$=1） 1.21 1 
PPP（US$=1） 1.21 1 



















1.21-21.1 =0              （加元） 
1
1-1 =0                  （美元） 



































































表 2-4 购买力、相对价格水平、汇平差的关系 





























































表 3-1 为瑞士、英国、以色列和美国的 2011 年购买力平价与年均汇率数据： 
表 3-1 2011 年瑞、澳、英、美四国相关数据 
项目       经济体 瑞士 澳大利亚 英国 美国 
PPP（US$=1） 1.441 1.511 0.969 1 
对美元汇率（US$=1） 0.887 0.969 0.624 1 
数据来源：《Purchasing Power Parities and Real Expenditure of World Economies-Summary of Results and 
Findings of the 2011 International Comparison Program》，世界银行，2014年，www.worldbank.org。 





0.887-441.1 ≈0.625      （瑞士） 
0.969
0.969-511.1 ≈0.559      （澳大利亚）
 
624.0
0.624-698.0 ≈0.119       （英国） 
1




英国汇平差值约等于 0.119，其含义是 2011 年英镑比美元高估了约 11.9%；澳大利
亚汇平差约等于 0.559，其含义是 2011 年澳元比美元高估了约 55.9%；瑞士汇平差约等







































下面以 2011 年日元、美元、韩元和新元为例，分步演示数据调整与估值比较过程： 




表 3-2 2011 年英、美、韩、新四国相关数据 
项目      经济体 英国（英镑） 美国（美元） 韩国（韩元 新加坡(新元) 
PPP 值（US$=1） 0.698 1 854.586 0.891 
对美元汇率（US$=1） 0.624 1 1108.290 1.258 
数据来源：《Purchasing Power Parities and Real Expenditure of World Economies-Summary of Results and 




表 3-3 2011 年英、美、韩、新四国转换后的相关结果 
项目      经济体 英国 美国 韩国 新加坡 
PPP 值（S$=1） 0.783 1.122 955.764 1 






0.486-783.0 ≈0.611       （英国） 
0.795
0.795-122.1 ≈0.411       （美国）
 
993.880
880.993-764.955 ≈0.084   （韩国） 
1














































的 ICP 数据为依例，对 2011 年多经济体的汇平差水平进行实际的测算，比较。 
首先利用 2011 年 ICP 数据进行试算，找出所有经济体中汇平差值最低的经济体。
经查找 2011 年埃及汇平差水平最低。也就是说，如果虚拟经济体的汇平差值低于埃及
汇平差，就可以使 2011 年世界银行 ICP 成果中所有经济体的数据满足汇平差公式的运
算条件。 
根据上述要求，我们假设： 
在虚拟经济体购买一个标准商品篮子需要 2虚拟元，也就是 PPP 等于 2；虚拟元对
美元的汇率为 10：1，也就是 10虚拟元可以兑换 1美元。 
现将数据整理，列表如下： 
表 3-4   美国和虚拟经济体 PPP 和年均汇率 
项目           经济体 美国 虚拟经济体 
PPP 值（US$=1） 1 2 
对美元汇率（US$=1） 1 10 
 
在将上表数据转换为 PPP 值虚拟经济体为 1和年均汇率虚拟元为 1所对应的数值。 
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表 3-5   美国（美元）和虚拟经济体 PPP 和年均汇率变化以后的情况 
项目           经济体 美国 虚拟经济体 
PPP 值（虚拟元=1） 0.5 1 
对虚拟元汇率（虚拟元=1） 0.1 1 
 
数据转换之后的含义是在虚拟经济体购买一个 1虚拟元商品篮子需要 1虚拟元，在
美国购买 1虚拟元商品篮子需要 0.5 美元；美元对虚拟元的汇率为 0.1：1。 
运用变换后的数据，分别计算出美国和虚拟经济体的汇平差值：  
1.0
0.1-0.5 =4              （美国） 
1





⑴ 经过我们测算，使用这个虚拟经济体，不仅可以满足 2011 年所有数据的计算条





























表 3-6  2011 年全球各经济体汇平差值列表 
经济体 汇平差值 经济体 汇平差值 
瑞士 7.128 捷克共和国 2.807 
挪威 7.002 安哥拉 2.644 
百慕大 6.818 爱沙尼亚 2.643 
澳大利亚 6.793 库拉索岛 2.609 
丹麦 6.173 蒙特色拉特岛 2.598 
瑞典 5.789 智利 2.598 
日本 5.732 克罗地亚 2.553 
芬兰 5.305 新加坡 2.544 
卢森堡 5.298 斯洛伐克 2.534 
加拿大 5.279 阿鲁巴岛 2.52 
法国 4.871 香港 2.508 
新西兰 4.869 阿联酋 2.464 
比利时 4.831 多米尼加 2.446 
荷兰 4.781 哥斯达黎加 2.429 
奥地利 4.769 拉脱维亚 2.416 
冰岛 4.751 圣露西亚 2.414 
爱尔兰 4.75 加蓬 2.371 
英国 4.591 圣基茨和尼维斯 2.339 
以色列 4.512 卡塔尔 2.313 
特克斯和凯科斯群岛 4.501 格林纳达 2.302 
德国 4.412 南非 2.287 
维尔京群岛 4.378 纳米比亚 2.211 
意大利 4.341 安提瓜和巴布达 2.206 
巴巴多斯 4.042 委内瑞拉 2.163 
美国 4 立陶宛 2.155 
西班牙 3.903 牙买加 2.151 
希腊 3.818 哥伦比亚 2.143 
巴哈马 3.746 圣文森特和格林纳丁斯 2.132 
塞浦路斯 3.676 赤道几内亚 2.121 
巴西 3.397 科威特 2.116 
葡萄牙 3.362 墨西哥 2.088 
斯洛文尼亚 3.347 佛得角 2.08 
开曼群岛 2.995 匈牙利 2.076 
乌拉圭 2.956 波兰 2.076 
马耳他 2.88 特立尼达和多巴哥 2.072 
韩国 2.855 刚果 2.065 
圣马丁 2.852 巴勒斯坦 2.059 




经济体 汇平差值 经济体 汇平差值 
土耳其 1.934 阿曼 1.491 
科摩罗 1.933 沙特阿拉伯 1.449 
马尔代夫 1.92 马拉维 1.448 
斐济 1.906 赞比亚 1.447 
伯利兹 1.875 圣多美和普林西比 1.419 
中国澳门 1.861 科特迪瓦 1.418 
文莱 1.852 尼日利亚 1.416 
刚果民主共和国 1.838 喀麦隆 1.408 
苏里南 1.794 马来西亚 1.384 
巴林 1.791 保加利亚 1.346 
毛里求斯 1.777 尼日尔 1.343 
秘鲁 1.762 几内亚比绍 1.332 
莫桑比克 1.757 危地马拉 1.329 
博茨瓦纳 1.752 加纳 1.313 
巴拿马 1.736 苏丹 1.295 
哈萨克斯坦 1.734 阿塞拜疆 1.282 
中国 1.713 多哥 1.279 
中非共和国 1.711 摩洛哥 1.273 
塞舌尔 1.702 贝宁 1.268 
莱索托 1.701 布基纳法索 1.264 
斯威士兰 1.686 阿尔巴尼亚 1.242 
巴拉圭 1.667 马里 1.227 
乍得 1.654 伊朗 1.193 
罗马尼亚 1.648 卢旺达 1.166 
吉布提 1.645 乌克兰 1.155 
厄瓜多尔 1.631 伊拉克 1.154 
洪都拉斯 1.624 玻利维亚 1.124 
利比里亚 1.585 蒙古 1.122 
波黑共和国 1.574 马其顿 1.112 
中国台湾 1.564 突尼斯 1.103 
黑山共和国 1.564 阿尔及利亚 1.091 
多米尼加共和国 1.552 约旦 1.066 
格鲁吉亚 1.547 菲律宾 1.061 
塞尔维亚 1.542 印度尼西亚 1.056 
津巴布韦 1.522 毛里塔尼亚 1.029 
萨尔瓦多 1.515 泰国 1.028 
亚美尼亚 1.511 尼加拉瓜 0.989 




经济体 汇平差值 经济体 汇平差值 
吉尔吉斯坦 0.924 摩尔多瓦 1.358 
几内亚比绍 0.902 乌干达 0.652 
塔吉克斯坦 0.887 越南 0.636 
不丹 0.806 印度 0.619 
塞拉利昂 0.791 孟加拉国 0.561 
也门 0.773 老挝 0.537 
斯里兰卡 0.748 坦桑尼亚 0.662 
布隆迪 0.688 柬埔寨 0.66 
冈比亚 0.687 埃塞俄比亚 0.455 
白俄罗斯 0.685 缅甸 0.436 
尼泊尔 0.664 巴基斯坦 0.41 
马达加斯加 0.663 埃及 0.362 
海地 1.358 虚拟经济体 0 
说明：该表数值根据《Purchasing Power Parities and Real Expenditure of World Economies-Summary of 



















大。在表 3-5 中，2011 年汇平差值最高的为瑞士 7.128，最低的为埃及 0.362。如果将





需要强调的是，不仅仅是我们依据世界银行 2011 年 ICP 数据所计算的汇平差结果


















































































































































































二、1961～1976 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关性分析 
布雷顿森林体系从 1944 年开始实施，至 1970 年代初解体，历时近 30 年。从布雷
顿森林体系时期开始考察PPP计人均GDP与汇平差之间相关关系有助于我们深入了解布
雷顿森林体系时期货币估值情况，也有助于理解当时历史条件下汇平差分布的情况。囿
于相关数据，我们的考察从 1961 年开始。 
㈠ 1961 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关性分析 
时至 1961 年，布雷顿森林体系已经运行 15年多，已经步入发展中期，距离解体尚
有 10余年的时间。因此可以说此时的分析尚能观察到布雷顿森林体系的一些基本特征。 
我们对分别取自经合组织和世界银行的数据整理，首先利用各经济体 PPP 值、年均
汇率计算出汇平差值。然后将取自世界银行网站的各经济体 PPP 计人均 GDP 与汇平差数







表 4-1 1961 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 
计算结果显示，1961 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的皮尔森（Pearson）相关系数





一般来说，在相关系数为正的情况下，r 小于 0.3 时，可视为微弱正相关，也有统
计学家认为可以看作是不相关；当 0.3≤r＜0.5 时，视为低度正相关；当 0.5≤r＜0.8
时，视为中度正相关；当 0.8≤r＜1视为高度正相关；当 r=1 时，视为完全正相关。 
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从统计学意义上看，SPSS 软件给出的 1961 年的计算结果，双尾检验 P 值接近于
0.042，r 在 0.05 显著性水平上具有一定的统计学意义。相关系数 r=0.437，表明 PPP
计人均 GDP 与汇平差水平为低度正相关。 
从时间背景上看，1961 年正处在布雷顿森林体系时期，各经济体的货币与美元之间
保持着固定汇率制，但此时 PPP 计人均 GDP 与汇平差之间仍然存在较低水平线性相关关
系。这与几十年后逐步形成的 PPP 计人均 GDP 与汇平差之间较高线性相关水平相比仍然
处于较低状态。 
















图 4-1 1961 年散点图 
说明：该图根据表 4-1 的计算结果绘制。 
图 4-1 中最上端的一个点为美元，说明美元估值在所有经济体中最高。 
㈡1966 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关性分析 
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我们利用与以上相同的方法获得数据、计算并整理，利用 SPSS 软件计算 1966 年 PPP








表 4-2 1966 年 PPP 计人均 GDP与汇平差相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP 数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 
1966 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数 r=0.507，相关系数在 0.05 水平上具
有统计学意义。 
时隔 5年，与 1961 年相比， PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数发生了些许变化。











图 4-2 1966 年散点图 


















表 4-3 1971 年 PPP 计人均 GDP与汇平差相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP 数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 
1971 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数 r=0.589，相关系数在 0.01 水平上具
有统计学意义。 
5年后的 1971 年，PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数比 1966 年又有所提高。SPSS








图 4-3 1971 年散点图 






是这些原因导致了 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关系数得以提高还有待讨论。 
㈣1976 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关性分析 
从 1971 年美国宣布停止兑换黄金，到 1976 年牙买加协议的签署，是布雷顿森林体
系解体的过渡期。 






图 4-4 1976 年 PPP 计人均 GDP与汇平差相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP 数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 










图 4-4 1976 年散点图 







三、小  结 
以上我们分别计算了 1961 年、1966 年、1971 年、1976 年各年 PPP 计人均 GDP 和汇
平差的相关系数，并参考散点图进行了简单的分析。将上述分析总和起来观察，我们发















图 4-5 1961～1976 年各年相关系数分布图 
说明：该图根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP 数据计算、
绘制。数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 
图 4-5 显示，1961～1976 年期间 PPP 计人均 GDP 与汇平差之间相关系数的变化大体
可以分为两个阶段： 
1961～1969 年为第一个阶段。 
在这个阶段中，PPP 计人均 GDP 和汇平差的相关系数 r大体处于 0.4～0.5 之间，只
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是在个别年份略大于 0.5。也就是说除了个别年份 PPP 计人均 GDP 和汇平差的相关系数
勉强进入中度相关水平下限外，在该阶段中 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数大多处
于低度相关水平。 








从 PPP 计人均 GDP 和汇平差相关系数分布图上看，1971～1976 年这段时间，相关系














一、1981～2000 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关性分析 
㈠1981 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关性分析 
我们对该年购买力平价、美元年均汇率和 PPP 计人均 GDP 数据整理，1981 年 PPP












1981 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数 r=0.656，属于中度正相关。其相关系













图 5-1 1981 年散点图 
说明：该图根据表 5-1 的计算结果绘制。 
㈡1985 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差之间相关性分析 
我们将 1985 年的购买力平价、对美元年均汇率和 PPP 计人均 GDP 数据整理，利用


























图 5-2 1985 年散点图 
说明：该图根据表 5-2 的计算结果绘制。 
㈢1990 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差之间相关性分析 
1990 年的数据整理之后，利用各经济体 PPP 值、年均汇率求出各国的汇平差，将





































表 5-4 1995 年 PPP 计人均 GDP与汇平差相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 
1995 年计算结果显示，PPP 计人均 GDP 与汇平差相关系数 r=0.840。双尾检验的 P
值接近于 0，相关系数在 0.01 水平上有统计学意义。 













图 5-4 1995 年散点图 
说明：该图根据表 5-4 的计算结果绘制。 
1995 年的散点图与 1990 年直观变化不大，说明经济体的 PPP 计人均 GDP 与汇平差
的正相关关系趋于稳定状态。 
㈤2000 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关性分析 
我们先利用取自经合组织网站的 2000 年相关经济体 PPP 值、年均汇率数据计算出






表 5-5 2000 年 PPP 计人均 GDP与汇平差相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 
计算结果显示，2000 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差的相关系数 r=0.841。双尾检验的













图 5-5 2000 年散点图 
说明：该图根据表 5-5 的计算结果绘制。 
















































































































































四、2016 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关性的分析 
我们先利用 2016 各经济体 PPP 值、年均汇率计算出各国的汇平差，然后与 PPP 计







2016 年计算结果显示，PPP 计人均 GDP 与汇平差相关系数 r=0.780。双尾检验的 P















图 5-10 2016 年散点图 
说明：该图根据表 5-10 的计算结果绘制。 
 
五、本段分析小结 
在本章中，我们分别对 1985、1990、1995、2000 年各年 PPP 计人均 GDP 与汇平差
的相关性进行了计算、分析，又分别对 2005 年、2011 年不同数据来源的 PPP 计人均 GDP
与汇平差的相关性进行了分析，最后又对 2016 年 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关性进行
了补充分析。 
现在我们将1985年至 2017年逐年的PPP计人均 GDP与汇平差之间的相关系数分别













图 5-11 1977～2017年 PPP 计人均 GDP与汇平差相关系数分布图 
说明：该图根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP数据计算、
绘制。数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行 www.worldbank.org。 
图 5-9 清楚地表明，以上的分析表明，1970 年代末至 1980 年代初的几年，PPP 计
人均 GDP 与汇平差的相关系数 r在 0.6 上下徘徊。至 1986 年相关系数 r跃升至 0.8，相
关关系由中度相关进入高度相关水平。 
从 1994 年至 2014 年的 20 年间均为 0.8 以上，此后除个别年度相关系数 r跌至 0.8
下方以外，2015 年至 2017 年相关系数有所下降，但仍处于中度正相关的上段。PPP 计
人均 GDP 与汇平差相关系数长期稳定在高度正相关区间内。 
同时，从 1983 年起，在计算 PPP 计人均 GDP 与汇平差相关系数时，SPSS 软件均给
出双尾检验的 P值接近于 0，相关系数在 0.01 水平上具有统计学意义。这表明 PPP 计人
均 GDP 与汇平差之间从 1983 年以来一直存在显著的线性相关关系。 





















































































































































































以下是 2014 年汇率安排分类与货币政策框架表，供参考： 
                                                             




表-6-1 2014 年汇率安排分类与货币政策框架表㈠10 
                                                             
10 数据来源 IMF:《Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 
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货  币  政  策  框  架 




























































































































中国家实行某种形式的钉住(固定)汇率。到了 1996 年,这个比例恰好已经降到 50%以
下。” 
从国际货币基金组织《2014 年汇率安排分类与货币政策框架表》可以看出，全球大


























































































































































































                                                             
11在所能获得的数据中，只有世界银行这两年的数据可以满足分析的条件。 
12由于没有找到国际货币基金组织 2005年汇率安排数据，现采用《Annual Report on Exchange Arrangements and 











说明：该表根据世界银行《2005 International Comparison Program Tables of final 
results》的数据计算。数据来源：www.worldbank.org。 
计算结果显示，2005 年浮动汇率组相关系数为 r=0.951。双尾检验 P值接近于 0，r












图7-3  2005年浮动汇率组的散点图 















说明：该表根据世界银 行《 Purchasing Power Parities and Real Expenditure of 










































表7-4  2011年软盯住组的散点图 
说明：该表根据世界银 行《 Purchasing Power Parities and Real Expenditure of 













































































































































































































































































说明：根据世界银行《Purchasing Power Parities and Real Expenditure of World 








⑶ R Square表示判定系数，是相关系数的平方，为0.8727733。Adjusted R为校正
后的判定系数，为0.868918。说明该回归方程的拟合程度较高。 





































































另外，除了浮动汇率分组的 PPP 计人均 GDP 和汇平差的相关系数处于高度线性相关
























在前面的分析中，我们仅仅分析了 PPP 计人均 GDP 和汇平差之间的相关关系，由于
篇幅和行文的需要，我们并没有对 PPP 计人均 GDP 和货币购买力，PPP 计人均 GDP 和价
格水平的相关系数进行单独分析。 
实际上，PPP 计人均 GDP 和货币购买力，PPP 计人均 GDP 和价格水平与 PPP 计人均
GDP 和汇平差之间存在着相似的关系。 
为进一步研究的需要，在本论文之外我们对 PPP 计人均 GDP 和价格水平之间的相关
系数进行了多次试算。其结果与对 PPP 计人均 GDP 和汇平差的分析是一致的。 
现仅举一例说明。 
我们以 1995 年的数据为例，计算中采用样本的经济体完全与前面测算 PPP 计人均
GDP 与汇平差时的名称和数量完全相同，均为 35组。我们首先计算出 1995 年的价格水
平指数13，然后将 PPP 计人均 GDP、汇平差和价格水平指数分别录入 SPSS 软件。其中，







表 8-2 1995 年 PPP 计人均 GDP、汇平差和价格水平之间相关系数 
说明：该表根据经合组织的购买力平价、年平均汇率和世界银行的 PPP 计人均 GDP数据计算。
数据来源：经合组织，www.oecd.org；世界银行，www.worldbank.org。 





之间双尾检验的 P值接近都接近于 0，说明三者之间的相关系数在 0.01 水平上有统计学
意义。任意变量之间都存在显著的线性相关关系。 
变量 VER00001PPP 计人均 GDP 与变量 VER00002 汇平差之间的相关系数 r与前面的
计算相同，为 0.84，而 PPP 计人均 GDP 与变量 VER00003 价格水平指数之间的相关系数
r也是 0.84，二者数值相同。 












图 8-3 1995 年 PPP 计人均 GDP与价格水平指数的散点图 
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